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IRODALOM. 
Ifj. Zibolen Endre: Szociál is érés az iskolában. Budapest, 1939 
A t rületben szélesedő, szempontokban gyarapodó korszerű gyermektudomány 
(paidología) nem túlságosan gazdag magyar-nyelvű irodalma értékes és úttörő mun-
kával gyarapodott. A szerző gazdag irodalom felhasználásával vizsgálta meg a tárgyi, 
személyi és objektív-szellemi környezet, szociális irányú alakító hatását. Kétségtelen, 
hogy a fejlődés és a gyermeki egyéniség gondolatának fenntartásával a közösségi 
szempontnak a gyermektudományban is érvényesülnie kell. A szociális érés folya-
matát a szerző 18 éves korig kíséri figyelemmel. Nevelés- és társadalomtudományi, 
élektani stb. vizsgálatok során ismerkedünk meg a nevelés és szociális érés, az 
autónom és heteronom tér, az autonom és heteronom magatartás, a szociális világ 
és környezet, a reális, virtuális és imaginárius hatás fogalmával és tárulnak fel előt-
tünk az egyén, család, Osztály (iskola) közösség és társadalom sokszor csak nehe-
zen elemezhető hatásösszefüggései. Megvilágosodik a halalom és tekintély, az en-
gedelmesség- és követésvágy stb, szociális szerepe; a testi-lelki én gazdagodásának 
és az egyre táguló „mi" élményének szociális jelentősége; az egyén és csoport kap-
csolata ; a csoport élete : keletkezése és elmúlása. Életre kelnek a cselekvök és kö-
zömbösek, a vezetők, követők és sodródók különböző típusai. Megismerkedünk a 
súgás és árulkodás szociális értelmével, az iskola intézményes szellemének és az 
osztályszellemnek különböző mivoltával, és az osztálynak mint egységnek sa já tos 
életnyilvánulásaival (játék, munka, fegyelem, összetartás, nyelv és szimbolumok hasz-
nálata stb.) Megtudjuk, hogy a gyermek igazi szociális életet tulajdonképpen csak 
akkor kezd, mikor az iskolába lép, vagyis családok felett álló nagyobb közösség 
önálló (mintegy családtól független) tagja lesz; hogy szociális kapocs nélküli életet 
kevés gyermek él, legfeljebb a feltűnő testi vagy szellemi fogyatékosok közül ' n é -
hány, és hogy a társtalan magatartás nem közösség ellenes és ami a legfontosabb, 
nem jelent a szociális fejlődésben elmaradottságot. Rájövünk, hogy az osztálytárs 
határozott társadalmi kör képviselője is és az azonos szociális környezetből valók 
könnyebben kapcsolódnak. A „mi" élménye természetesen a vezérség elvén nyugvó, 
de külső megjelenésében a szociális mellérendeltségen alapuló egyesületi élet for-
máit öltő csoportélet korában a legerősebb úgy, hogy szükség esetén nem a cso-
port bomlik fel, hanem a vezér cserélődik ki. A csoportélet zárt, harmonikus vilá-
gát az egyéni érték és a társadalmi értékelés eltérő voltának felismerése zavarja 
meg. A csoport felbomlik, az ifjú a rideg tények elől önmagába menekül, hogy meg-
tisztulva és megerősödve csakhamar kilépjen álomvilága köréből .s a valóság elis-
merése útján kísérelje meg az eszmék megvalósítását és a mainál egészségesebb és 
természetesebb szociális rend kialakítását. -
Ha a vázlatosan körvonalazott műre v'sszatekintünk, úgy érezzük, hogy a 
szerző által felhasznált gazdag irodalom anyaga a feldolgozás során nem rendező4-
dött mindenütt kielégítően szerves logikai egésszé. Ennek oka kétségtelenül a végső 
elméleti alap értékelő szempontjainak és rendező elveinek némi bizonytalansága. A 
szerző az elméleti alapvetésnek tekinthető két fejezetben (A szociális érés, A szo-
ciális fejlődés tere) könyve módszerével, céljával és feladataival nem foglalkozik, és 
a mű alapfogalmát alkotó szociális érés fogalmának, mint önálló problémakörnek 
alapos kifejtésével mindvégig adós marad. Nem kapunk elvi alapon választ arra a 
kérdésre sem, hogy miként függ össze az emberré alakulás nyilvánvalóan egységes 
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folyamatában a szociális érés folyamata az értelmi és erkölcsi (akarati—érzelmi) 
éréssel ; de nem fejti ki a szerző a szociális érettség fogalmát sein s így válasz 
nélkül marad az az önként felmerülő kérdés is, hogy miben áll a szociális érettség 
állapota. Sem a szociális, sem az érés, és érett fogalmai nem nyernek közelebbi 
meghatározást s így a szociális érés egymással szorosan összetartozó s egymásra 
vonatkoztatás nélkül nem tárgyalható tényfogalma és célfogalma nem nyer kellő 
megvilágítást; pedig nyilvánvaló, hogy az egyik fogalom bizonytalansága a másik 
fogalom kifejtését is akadályozza. A teljes szinlézisnek az érés és nevelés, szociális 
érés és szociális nevelés összefüggéseit is tisztázni kell, mert a szociális érés tény-
és célfogalma szervesen összefügg a nevelés tény- és céifogalmával. így jutunk oda 
hogy a szociális érés folyamatának vizsgálata nem választható el az emberré alaku-
lás egységes folyamatának és ama közösségnek vizsgálatától, mely a „szociális" jel-
zőnek konkrét tartalmát jelenti. A szociális érés folyamaiának korszerű vizsgálatára 
ezért csak az Imre Sándor értettfe nemzetnevelésben rejlő, az egész nemzeti való-
ságra tekintő valóságszemlélet alkalmas. Nemcsak az érést (testi—szellemi-, értelmi-, 
erkölcsi—szociális érést) és nevelést (testi stb. nevelést) látja teljes elvi egységben, 
hanem „szociális kötöttséggel egyéni" látásmódja következtében egyedül alkalmas 
az egyén és közösség viszonyát a fejlődés jegyében kutató szociológiai vizsgálatokra 
is. Azt a tényt, hogy minden személy szociális alapon egyéni (már létrejöttét i s . a 
szülői közösségnek köszönheti) az egyéni alapon szociálissá nevelés feladatával köti 
össze. Ezzel az alakulás és alakítás, érlelődés és érlelés fogalmát olyan szintézisben 
látja, mely utóbbi kettőt a szociális érés, majd valamennyit együtt a nevelés célfo-
galmának rendeli alá. Érthető, ha a nemzetnevelés szerint a nevelés és a szociális 
érés elősegítése nem két külön feladat és a személyiséggé nevelés és szociális érett-
ségre segítés nem két külön tevékenység, mert szociális szempontból érett az egyéni 
alapon szociálissá vált személy, a tudatos és nemes egyéniség, vagy más szóval a 
személyiség, A tudatosság és nemesség az értelmi és erkölcsi érettség állapotának 
kifejezője s a keltő együtt a szociális érettség biztosítéka. A nemzetnevelés állás-
pontján a vizsgálatok keretét a nemzet fogalmának metafizikai—szellemi, reális tör-
téneti és empirikus—faji valósága alkotja. A nemzet az a végső valóságkategória, 
mely által pl. a műben felváltva a z o n o s értelemben használt „közösségi", „társa-
dalmi", „szociális" fogalma konkrét alakot és határozott jelentéstartalmat nyer. A 
nemzetnevelés szerint szociálisan érett az, aki az egyetemes emberiségen belől a 
nemzetet s abban magá t ' t agnak tudva és érezve fejlett öntudattal testi-lelki és szel-
lemi erőkkel rendelkezik (egyéniség), a nemzet múltjával, jelen állapotával s az eb-
ből fakadó feladatokkal teljesen tisztában van, azaz fejlett történeti, politikai és er-
kölcs i (nevelői) tudatosság jellemzi (tudatosság) és élete őszinte javítás- és hasz-
nálásvágyból, ' fejlett felelősségérzésből fakadó önkéntes nemzetszolgálat (nemesség). 
Ezt a tartalmat fejezi ki az a formai meghatározás, mely szerint szociálisan érett 
az egyéni alapon szociálissá vált személy". Mennyivel többet mond ez, mint a szerző 
azon két mondata, melyből jogosan következtéthetünk arra, hogy mit ' ért a szerző 
szociális éreltségen. A 164. lapon ugyanis azt olvassuk, hogy: „A tanuló az iskolán kí-
vül még számos más szociális vonatkozás része. . . teljes szociális érettségre sem jut 
hat el másként, mint hogyha az iskolai és az iskolán kívüli hatásokat önmagában 
kiegyenlítette". Még csak arra mutatunk rá, hogy a nemzetnevelés valóságszemlélete 
alapján a szociális érés folyamatának egyes szakaszai is egészen jól elhatárolhatók. 
Az első szakasz a szociális alap erősödésének ideje. Az emberré alakulásban főként 
a mult érvényesül. Problémamentes kor. A 4. és 5. szakasz úgy tekinthető, mint az 
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egyéni öntudatra ébredés ideje. Az egyén felfedezi önmagát, szembefordul a szociá-
alappal. Problémákban és eszményekben gazdag kor. Az egyéni és szociális erők 
egyensúlyba csak a szociális öntudatra ébredés idején (6. szakasz) jutnak. A jelen 
hatása problémát megoldó cselekvés alakjában érvényesül. A nemzetnevelés szocio-
lógiaszemlélete segítségével így nyer mélyebb alapot a szerző ama megállapítása, 
hogy „Az iskola és társadalom párharcában á szociális érés terén egyik tényező 
sem jut el a teljes győzelemig . . . bár a társadalom eredményei mutatkoztak nyo-
matékosabbaknak" . . . a lélek mélyén a tudatos nevelői irányítás eszméi is él-
nek" (179). 
Ha a szociális érés szempontjából vizsgáljuk az emberré alakulás egységes 
folyamatát tudnunk keil, hogy ez a folyamat nem a születéssel kezdődik és nem az 
érettségi vizsgálattal fejeződik be. A kérdés az, hogy mennyit lendít a szociális érés 
folyamatán az iskolában létei ? Nem csak a tudatos, szándékos és tervszerű neve-
lés szociális érlelő hatásáról van szó, hanem arról, hogy a spontán, belülről fakadó 
érés miként alakul a különböző hatások nyomán. Szilárd meggyőződésünk, hogy a 
nemzetnevelés álláspontjáról induló hatásvizsgálat ezen a téren még érdekes és ér-
tékes eredményekhez juthat annnál is inkább, mert a „ társadalom" fogalmát nem-
zetté, a „mi" élményét a nemzeti sorsközösség élményévé szélesilik, és az iskolai ne-
velő hatásokat a köznevelés, az iskolai együttélésből fakadó spontán hatásokat a 
nemzeti közösség életéből fakadó funkcionális hatások távlatából nézi, és világosan 
látja, hogy az osztály- és iskolaközösség csak akkor lesz valóságos világnézeti és 
értékelési közösség is, ha a nemzet egész életét egységes világ-, élet- és értékszem-
lélet hatja majd át. Csakis ebben az esetben érnek majd „a természetöknél fogva 
egységes iskolai behatások azonos külső társadalmi értékelések hatása alatt álló 
tanulókat" (162). 
Zibolen úttörő könyve kétségkívül nyereség. Csak azt sajnáljuk, hogy nem 
helyezkedett a nemzetnevelés álláspontjára és nem használta fel Imré Sándor mű-
vei közül még kifejezetten a kérdéssel foglalkozó: „Az ifjúság szociális nevelése" 
(Ifjúsági Vöröskereszt 1934. márc.) c. dolgozatot sem. Wieger Gyula. 
Tettamanti Bé la : A l e g s z ü k s é g e s e b b néinet szavak é s f o r d u l a t o k . S e g é d -
könyv a középiskolai német nyelvtanításhoz. Szeged, 1941. 
A könyvnek már a bevezetése is sejteti — valósággal külön tanulmány — 
hogy szerző széles területen mozog és teljes tudományos felkészültséggel és lelki-
ismeretességgel fogott neki annak a feladatnak, hogy összeállítsa a „gimnáziumi 
német tanilás szempontjából szükségesnek tartott szavak és fordulatok" jegyzékét. 
Mielőtt ezt megtenné, igen alapos elmélyedéssel bírálat alá veszi B. Q, Morgan, 
Bakonyi Hugó és Kading szójegyzékeit és biztos tájékozottsággal mutat a kérdés 
nehézségeire. A rendelkezésére álló szójegyzékek, -valamint a két legeltérjedtebb 
gimnáziumi német nyelvkönyv (Bittér—Puhr és Thienemann) szókincs anyagának 
egybevetése alapján a középiskolai tanulmányok folyamán szükséges szavak felső-
határát 5—6000 között állapítja meg, mert — igen helyesen — az a véleménye, 
hogy ennek a szókincsnek irodalmi értékű szövegekhez kell alkalmazkodnia és al-
kalmasnak kell lennie arra, hogy a tanuló ne csak a gyakorlati, a mindennapi élet, 
hanem a szellemi élet területén is mozogni tudjon. 
A szükségesnek tartott szókincset olyan olyan tárgykörök szerint állította 
össze, melyeket az Utasítások is előírnak, még pedig két főcsoportban. Az első cso-
port az általában maximálisan szükséges szó- és fordulat-anyagot tartalmazza, a 
